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En la invesitgacion titulada Influencia del laboratorio integral de ciencias en el 
desarrollo de competencias en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los 
estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil - Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac-2016, se formuló el siguiente problema general ¿En qué 
medida la aplicación  del laboratorio integral de ciencias influye en el desarrollo de 
competencias en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de 
la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas 
de Apurímac-2016?; con el objetivo determinar la influencia del laboratorio integral de 
ciencias para mejorar  el desarrollo de competencias en las prácticas de laboratorio de la 
asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería 
Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016, con la hipótesis de que 
existe influencia del laboratorio integral de ciencias en el mejoramiento del logro de 
competencias en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de 
la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas 
de Apurímac-2016, La población de estudio fue de 328 estudiantes matriculados en los 
semestres  2016-0, 2016-I, 2016-II, de la Escuela Académica Profesional   de   Ingeniería  
Civil - Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, con la conclusión de que los 
datos obtenidos por la muestra de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016, en la prueba de 
entrada, a nivel de estadísticos descriptivos, tanto a nivel general como por las dimensiones 
cognitivas, procedimentales y actitudinales; al ser comparados con las tablas de niveles y 
rangos le corresponde el nivel regular. 
 





In the investigation entitled Influence of the integral laboratory of sciences in the 
development of competences in the laboratory practices of the subject of Physics II of the 
students of the Professional Academic School of Civil Engineering - National University 
Micaela Bastidas of Apurímac-2016, was formulated the next general problem To what 
extent does the application of the integral science laboratory influence the development of 
competences in the laboratory practices of the subject of Physics II of the students of the 
Professional Academic School of Civil Engineering-Micaela Bastidas National University 
of Apurímac- 2016; with the objective to determine the influence of the integral science 
laboratory to improve the development of competences in the laboratory practices of the 
subject of Physics II of the students of the Professional Academic School of Civil 
Engineering-Micaela Bastidas National University of Apurímac-2016, with the hypothesis 
that there is influence of the integral laboratory of sciences in the improvement of the 
accomplishment of competences in the laboratory practices of the subject of Physics II of 
the students of the Professional Academic School of Civil Engineering-National 
University Micaela Bastidas of Apurímac-2016, The study population consisted of 328 
students enrolled in the 2016-0, 2016-I, 2016-II semesters of the Academic Professional 
School of Civil Engineering - Micaela Bastidas National University of Apurimac, with the 
conclusion that the data obtained by the sample of the students of the Academic 
Professional School of Civil Engineering il-National University Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016, in the entrance test, at the level of descriptive statistics, both at the 
general level as for the cognitive, procedural and attitudinal dimensions; when compared 
to the tables of levels and ranges corresponds the regular level. 





De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 












Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la actualidad la enseñanza de la física en la universidad peruana esta dado 
mediante el método expositivo o resolución de problemas en forma teórica en pizarra y por 
medio experimental o prácticas de laboratorio, esta última está dirigido este trabajo el cual 
se aplicara el  laboratorio integral de ciencias donde las experiencias son realizadas con un 
sistema automático de registro, procesamiento y representación de datos.  
Insertar el laboratorio integral de ciencias como apoyo metodológico en los procesos 
de enseñanza en la asignatura de Física II, es la necesidad de articular preocupaciones, a 
través de diseños experimentales que imponen la posibilidad  de crear nuevos ambientes de 
trabajo, cambiar la disposición de estudiantes en el aula- laboratorio y emplear modernas 
herramientas tecnológicas y computacionales es decir ,las experiencias de laboratorio 
proveen oportunidades a los estudiantes de interactuar directamente con el mundo real, 
utilizando herramientas, técnicas de colección de datos, modelos y teorías científicas. 
La docencia universitaria en la asignatura de Física II en la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 
demanda un conocimiento profundo de contenidos, pero además, de la capacidad de 
transformar lo comprendido para generar representaciones sobre ese conocimiento.  Lo 
cual nos lleva tener habilidades de convertir las compresiones sobre un tema, en estrategias 
de enseñanza que faciliten a los estudiantes los logros de aprendizaje.  
De  las experiencias de la labor docente a nivel universitario es necesario considerar 
el trabajo con la implementación de nuevas metodologías, entre las cuales emerge el 
laboratorio integral de ciencias, en el cual se trabaja el experimento con módulos, sensores, 
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interfaces, computadora y software, con la finalidad de definir y acotar problemas a 
resolver e identificar posibles estrategias de resolución. 
En el presente trabajo de investigación planteamos algunas interrogantes acerca de 
cómo los estudiantes de Física II de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac reestructuran los conocimientos 
de nivel concreto a un plano hipotético deductivo, teniendo como base el apoyo 
metodológico del laboratorio de ciencias.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1  Problema general 
¿En qué medida la aplicación  del laboratorio integral de ciencias influye en el 
desarrollo de competencias en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física 
II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016? 
1.2.2  Problemas específicos 
¿Cómo influye el laboratorio integral de ciencias en la mejora del desarrollo de 
competencias en su dimensión cognitiva en las prácticas de laboratorio de la 
asignatura de Física II de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016? 
¿De qué manera influye el laboratorio integral de ciencias en la mejora del 
desarrollo de competencias en su dimensión procedimental en las prácticas de 
laboratorio de los estudiantes de la asignatura de Física II de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016? 
¿Cuál es la incidencia de la influencia del laboratorio integral de ciencias para 
mejorar el desarrollo de las competencias en su dimensión actitudinal en las 
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prácticas de laboratorio de los estudiantes de la asignatura de Física II de la Escuela 
Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas 
de Apurímac-2016? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar  el 
desarrollo de competencias en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física 
II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Establecer la influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el 
desarrollo de las competencias en su dimensión cognitiva  en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016. 
Establecer la influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el 
desarrollo de competencias en su dimensión procedimental en las prácticas  de 
laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016. 
Establecer la influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el 
desarrollo de competencias en su dimensión actitudinal en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de Física II en los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación ofrecerá a los estudiantes se centren en el 
estudio del mundo del área de la Física, donde la mayor parte de las prácticas de 
laboratorio giran en torno al desarrollo de las competencias de los  fenómenos que se 
estudia mediante el laboratorio integral de ciencias. 
El resultado final del presente trabajo de investigación servirá como un aporte para  
futuras investigaciones. 
Este trabajo de investigación contribuirá en la mejora de la calidad de enseñanza de 
la Física II en la Provincia de Abancay Departamento de Apurímac. 
Brinda una propuesta innovadora que permite desarrollar competencias en las 
prácticas de laboratorio del área de Física. Lo cual permite elevar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
El trabajo a investigar también es importante, porque responde a las  necesidades del 
estudiante universitario peruano, dado que proporciona el grado de influencia del 
laboratorio integral de ciencias en el desarrollo de  las competencias en las prácticas de 
laboratorio. 
Los beneficiarios de la presente investigación son los estudiantes de la Escuela 











2.1.  Antecedentes de la investigación  
Trabajos de investigación sobre la influencia del laboratorio integral de ciencias en el 
desarrollo de competencias en las prácticas de laboratorio, es prácticamente inexistentes en  
la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac como en nuestro país.  
A continuación se tiene algunas referencias. 
2.1.1  Antecedentes nacionales 
Morán (2012). Implementación de un módulo interactivo en el laboratorio de física 
de la UDEP. Tesis de pregrado en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Universidad de 
Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas. Piura.Perú. Algunas de sus conclusiones de dicho autor son: 1) El enfoque de 
enseñanza –“Aprendizaje basado en problemas, es una buena alternativa para que los 
alumnos aprendan, alcanzando un alto nivel en cuanto a la comprensión y análisis. 2) Se ha 
elaborado una serie de problemas bajo el enfoque ABP para la aplicación al curso de Física 
General I de la Universidad de Piura, en los temas de cinemática y dinámica. 3) El decir 
que esta metodología, no debe estar enfocado sólo  en los resultados cuantitativos (notas de 
las evaluaciones), ya que este no es el eje central del ABP, sino lograr que los alumnos 
generen explicaciones que son más precisas, coherentes y detalladas, así como tener la 
probabilidad de usar conceptos científicos en sus explicaciones. 
Gómez (2012) Influencia del módulo experimental de circuitos eléctricos en el 
rendimiento académico del curso de Física III en estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad de Física de la Universidad Nacional de Educación.Lima.Perú. El propósito 
de la presente investigación fue determinar la utilidad de la aplicación del módulo 
experimental de circuitos eléctricos elaborado con resina poliéster en el aprendizaje del 
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curso de Física III en estudiantes universitarios. Se presenta un estudio cuasi experimental 
con dos grupos, experimental y de control que intenta determinar la influencia que tiene la 
aplicación del módulo citado. Se utiliza un cuestionario de evaluación del aprendizaje de 
capacidades educativas, elaborado para evaluar específicamente los contenidos 
conceptuales, procedimentales, actitudinales. Los análisis estadísticos a los que fue 
sometido, nos indican que la prueba es válida y confiable. Estas pruebas fueron aplicadas a 
50 alumnos de dos aulas que llevaban el curso de Física III, que sirvieron de grupo 
experimental y de control. Los resultados estadísticos nos indican que en el Post-test 
efectuado, el grupo Experimental obtiene un mayor desempeño que el grupo de control, lo 
que significa que el módulo experimental de circuitos eléctricos elaborado con resina 
poliéster ha influido significativa y positivamente en el aprendizaje de capacidades 
educativas, expresadas en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Algunas conclusiones resaltantes del autor son: 1)  Los estudiantes mantienen una opinión 
favorable respecto  la aplicación del módulo experimental de circuitos eléctricos con 4.55 
puntos, lo que equivale al 91% de aprobación.  
2.1.2   Antecedentes internacionales 
Heredia (2015) Estudio e implementación del laboratorio de física en el tópico de 
electromagnetismo para la formación científica y mejoramiento del desempeño 
profesional de los estudiantes de la carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad 
Técnica de Manabí, Ecuador. Tiene como objetivo general implementar instrumentos y 
equipos de ensayo en el laboratorio de física relacionado con el tópico del 
electromagnetismo para la escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. Los 
objetivos específicos fueron desarrollar las actividades metodológicas, y procedimentales 
para la implementación del Laboratorio de Física, dotar al laboratorio con instrumentos y 
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equipos de ensayo respecto al electromagnetismo, elaborar un manual de protocolo de los 
instrumentos y equipos de ensayo implementados, demostrar mediante la práctica el 
funcionamiento de equipos de ensayo en el laboratorio de física relacionado con el tópico 
del electromagnetismo. Esta investigación se fundamentó en la metodología del enfoque 
lógico. Como recomendación se sugirió el uso permanente del laboratorio para que los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica adquieran nuevos conocimientos. 
Mediante la realización de proyectos en la modalidad de Trabajo Comunitario, se 
implementó un Laboratorio de Física para fortalecer los procesos de aprendizaje práctico 
en los estudiantes de la escuela de Ingeniería Eléctrica. Este proyecto también se considera 
de suma importancia ya que permitirá desarrollar prácticas en el Laboratorio de Física de 
una forma didáctica. 
Durango ( 2015) Las prácticas de laboratorio como una estrategia didáctica 
alternativa para desarrollar las competencias básicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Química. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 
Mencionaremos algunas de sus conclusiones: 1) La revisión bibliográfica permite afirmar 
que para la enseñanza de las ciencias naturales y en especial de la química se hace 
necesario realizar trabajo de laboratorio; no solo porque promueve el aprendizaje y la 
adquisición de conocimientos, sino porque además favorece el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes. De esta manera las prácticas de laboratorio se convierten en una 
estrategia didáctica que promueve el acercamiento de los estudiantes a las ciencias 
naturales y favorece el aprendizaje significativo de sus teorías y conceptos. 2) Que las 
prácticas de laboratorio sean empleadas como una estrategia didáctica de enseñanza-
aprendizaje tiene entre otras ventajas que promueven un ambiente motivador y propicio 
para el aprendizaje de los estudiantes. No solo porque le da la posibilidad al estudiante de 
corroborar y comprobar principios y leyes de la química que hacen parte de su 
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cotidianidad y no las percibe, sino que también le permite manipular e interactuar con los 
diferentes materiales y equipos que se utilizan para el desarrollo de las prácticas y poner a 
prueba sus habilidades procedimentales. 3) Como docente del área de ciencias naturales y 
en particular de laboratorio, soy una fiel defensora de que el trabajo experimental es el 
completo perfecto para la enseñanza-aprendizaje de estas ciencias. Considero que no hay 
límites ni de espacio, ni de tiempo, y menos de implementos para llevar a cabo el trabajo 
experimental en el aula de clase. Dependerá del docente tener la capacidad creativa e 
innovadora diseñar y proponer prácticas de laboratorio que ajustan a su entorno y 
condiciones de trabajo.  
Salinas ( 2015 ) La experimentación como didáctica en la enseñanza de la Física. 
Universidad Nacional de Colombia. Colombia. Tesis para optar el grado académico de 
magister. La principal conclusión  del autor: La tradición y el convencionalismo que 
caracteriza la pedagogía que se utiliza en los deferentes planteles educativos, han 
contribuido negativamente a que las actividades inherentes al trabajo de laboratorio se 
limiten a la repetición de procedimientos obsoletos y descontinuados, que poco o nada 
fomentan en los estudiantes el análisis de los resultados obtenidos que los direccione a 
elaborar conclusiones lógicas. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1 Laboratorio: generalidades y concepto 
La evolución y sofisticación que la mayoría de los laboratorios han logrado en los 
últimos años tiene que ver con la creciente preocupación del ser humano por ir 
encontrando distintas opciones o alternativas para paliar las afecciones que pululan y 
abundan en la humanidad, requieren de una maquinaria y material cada día más 
desarrollado para avanzar siempre y todos los días un paso más. 
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Un laboratorio es un lugar asignado de los medios necesarios para realizar 
investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o 
técnico; está equipado con instrumentos de medida o equipos con que se realizar 
experimentos, investigaciones o prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se 
dedique. 
También se considera al laboratorio como un aula o dependencia de cualquier centro 
docente, acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y otros trabajos relacionados 
con la enseñanza. 
Un laboratorio de física es el lugar que cuenta con instalaciones adecuadas y con 
equipos necesarios para realizar las diferentes experiencias de la física, basadas en medidas 
de diferentes magnitudes.  
En el laboratorio de física la metodología a utilizarse es: Armar el equipo de acuerdo 
a un esquema y tomar datos, establecer el fundamento conceptual y el procedimiento 
adecuado, realizar cálculos de las magnitudes que interesen, contestar un cuestionario y 
generar conclusiones.  
Características de un laboratorio de ciencias 
La característica fundamental que observará cualquier laboratorio es que allí las 
condiciones ambientales estarán especialmente controladas y normalizadas con la estricta 
finalidad que ningún agente externo pueda provocar algún tipo de alteración o 
desequilibrio en la investigación que se lleva a cabo allí, asegurándose así una exhaustiva 
fidelidad en términos de resultados. 
La temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la energía, el polvo, 
la tierra, las vibraciones, el ruido, entre otros, son las cuestiones sobre las cuales más 
hincapié se hará, para que estén absolutamente controladas y no contradigan la normalidad 
necesaria y exigida. 
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Importancia de la utilización de un laboratorio de ciencias, sin duda, el trabajo 
práctico y en particular, las actividades dentro de los laboratorios constituyen un hecho 
diferencial propio de la enseñanza de la ciencia y la tecnología.  
Hace casi trescientos años que John Locke propuso la necesidad de que los 
estudiantes realizaran trabajo práctico en su educación, y a finales del siglo XIX ya 
formaba parte integral del currículo de ciencias en Inglaterra y Estados Unidos. Desde 
entonces, se ha mantenido una fe inamovible en la tradición que asume la gran importancia 
del trabajo práctico para la enseñanza de las ciencias. 
La aplicación de las diferentes alternativas de aprendizaje es una opción frente al 
desarrollo de la enseñanza tradicional, en la que prevalece la clase magistral, según Scoles 
y Pattacini. La enseñanza tradicional no resulta completamente eficaz para un aprendizaje 
significativo, recomendando el empleo de métodos menos pasivos para el estudiante, 
afirmando que los mismos perciben el laboratorio como un lugar donde están activos. Por 
su parte Hodson remarca que innovar en las prácticas de laboratorio teniendo en cuenta lo 
que el alumno ya sabe, juega un papel fundamental en lo que este aprende. Lo anterior 
sustenta la afirmación de que las prácticas de laboratorio juegan un papel primordial en la 
familiarización de los estudiantes con la metodología científica. 
Tipos de laboratorio 
 Existe una importante diversidad de laboratorios, entre los más destacados se 
cuentan: 
El laboratorio clínico: Se llevan a cabo análisis clínicos que tienen como meta la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. 
Laboratorio de metrología: Se aplica la ciencia que tiene por objeto el estudio de 
las unidades y de las medidas de las magnitudes; define también las exigencias técnicas de 
los métodos e instrumentos de medida. 
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Laboratorios de biología: Se trabaja con material biológico, desde nivel celular 
hasta el nivel de órganos y sistemas, analizándolos experimentalmente. 
Laboratorio químico: Se estudia compuestos, mezclas de sustancias o elementos, y 
ayuda a comprobar  las teorías que se han postulado a lo largo del desarrollo de esta 
ciencia. 
Laboratorio de física: sirve para la práctica de las leyes, teorías y postulados sobre 
la física.  
Laboratorio de idiomas: Sirven para la práctica de las reglas gramaticales y 
de sintaxis aprendidas en el aula teórica, y para mejorar la expresión oral (fonología) y la 
auditiva del idioma en cuestión. 
Materiales e instrumentos de un laboratorio 
Además, cada laboratorio y dependiendo del tipo de fin que lo estimule, debe contar 
con material específico, que puede ser de vidrio, de porcelana o de madera, como ser 
las probetas,  espátulas, mecheros, cucharillas, pinzas, ampollas y tubos de ensayo, entre 
otros:  
Material de vidrio 
 Tubo de ensayo 
 Beaker 
 Matraz Erlenmeyer 
 Kitasato 
 Matraz de fondo plano 
 Matraz de fondo redondo 
 Embudo de filtración 
 Embudo de decantación 




 Matrazo aforado 
 Cilindro graduado 
 Pipeta volumétrica 
 Pipeta graduado 
 Pipeta gradado serulogica 
 Pipeta graduado de morh 
 Bureta 
Material de porcelana 
 Cápsula de porcelana 
 Crisol 
 Mortero 
Materiales de metal 
 Soporte universal 
 Rejilla metálica 
 Aro metálico 
 Pinza para soporte universal 
 Pinza para bureta 
 Pinza para crisol 
 Pinza para Beaker 
 Espátula 
 Mechero 
 Espátula de porcelana 
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Materiales de madera 
 Pinza para tuvo de ensayo. 
 Gradilla. 
 Soporte para Embudo 





 2.2.2 Normas de seguridad dentro de un laboratorio 
No olvidar leer la etiqueta de cada reactivo antes de usarlo, observar bien los 
símbolos y frases de seguridad que señalan los riesgos más importantes derivados de su 
uso y las precauciones que hay que adaptar para su utilización. 
Recordar que esta terminantemente prohibido: hacer experimento no autorizados por 
el profesor como: fumar, comer o beber, dentro del laboratorio. 
Protegerse los ojos. Es obligatorio el uso permanente de lentes de seguridad en el   
laboratorio. 
Es obligatorio el uso de la bata de laboratorio, se debe además usar ropa apta para 
trabajar en el laboratorio: pantalones (preferiblemente jeans) zapatos cerrados con medias, 
guantes. 
Los líquidos inflamables deben mantenerse y manejarse retirados del mechero para 
evitar incendios. 
Debe tener una buena iluminación y ventilación. 
Extintores en lugares accesibles a cualquier persona. 
Un teléfono para casos de emergencia con los números de emergencias. 
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2.2.3 Desarrollo de competencias 
Competencia: generalidades y concepto 
La competencia es  la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en 
la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y 
creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus 
valores, emociones y actitudes.  
La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 
combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y 
lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su 
aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la 
escolaridad. (Rutas del Aprendizaje del  Área Curricular de Persona, Familia y Relaciones 
Humanas, 2015, p. 5). 
Entonces, se asevera que una competencia es aquella posibilidad que se tiene para 
trasladar e incorporar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se enfrenta a  un 
problema  y solucionarlos.También se dice que las competencias son actuaciones 
integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con 
idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo, integrando el saber ser, saber hacer 
y saber conocer. “Esta concepción implica considerar en las competencias tanto el proceso 
de formación de saberes como su movilización en torno a los problemas y los saberes no 
pueden tratarse por sí mismos ni de forma separada, sino la relación como la actuación 
humana ante determinado contexto” (Tobón ,2011,  p. 18). 
Esto significa que se considera a una persona “competente” si demuestra una 
conducta en la que se observe una mezcla  de conocimientos especializados en su área de 
desempeño o académica así como también  competencias personales como: 
responsabilidad, iniciativa, confianza. 
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Así mismo una persona es competente cuando puede resolver problemas o lograr 
propósitos en contextos variados, haciendo uso pertinente de saberes diversos. Es por eso 
que una competencia se demuestra en la acción. Se dice que las competencias son 
aprendizajes complejos en la medida que exigen movilizar y combinar capacidades 
humanas de distinta naturaleza (conocimientos, habilidades cognitivas y socioemocionales, 
disposiciones afectivas, principios éticos, procedimientos concretos, etc.) para construir 
una respuesta pertinente y efectiva a un desafío determinado. Luego, para que una persona 
sea competente en un campo determinado, necesita dominar ciertos conocimientos, 
habilidades y una variedad de saberes o recursos, pero sobre todo necesita saber 
transferirlos del contexto en que fueron aprendidos a otro distinto, para poder aplicarlos y 
combinarlos en función de un determinado objetivo. (Marco Curricular Nacional, 2014, p. 
19) 
De lo antes mencionado podemos esclarecer  que el actuar competente, requiere de 
una mente abierta, sin prejuicios, capacidad  de análisis, síntesis,  es decir, demostrar haber 
realizado una evaluación minuciosa  de la situación, ser creativo y poseer un abanico de 
posibilidades paraafrontarla. A esto podemos añadir que él o la “competente” usa los 
conocimientos de manera crítica y reflexiva,  y opta por la respuesta  más pertinente para  
resolver un desafío. 
tra definición de competencia la asume como la facultad que tiene una persona de 
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 
situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 
supone comprender la situación que se debe afrontar; evaluar las posibilidades que se tiene 
para resolverla, es decir, identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que 
están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y 
al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 
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seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 
otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones 
subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas 
dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en 
su desempeño mismo a la hora de actuar.(Currículo Nacional de la Educación Básica 
.2016,  p. 18). 
De lo antes mencionado puedo  asegurar que la  persona competente, es aquella que 
es capaz de  ejecutar  todas  sus capacidades, habilidades y actitudes  de manera óptima e 
integral para  hacer frente a los retos y desafíos de la vida; buscando el bien propio y 
común. Cabe resaltar que una de esas habilidades son las sociales. 
Características de las competencias. 
Se  destaca las siguientes: 
 Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, aunque 
estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 
  Son multifuncionales (pueden ser utilizadas para conseguir múltiples objetivos). 
 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 
persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 
actuación.  
 Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera progresiva y 
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.  
 Tienen un carácter interdisciplinario y transversal, ya que integran aprendizajes 
procedentes de diversas disciplinas académicas. Tienen un carácter integrador, aunando 
los conocimientos, los procedimientos y las actitudes (saber, ser, saber hacer). Permiten 
integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos, utilizarlos de 
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manera efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos (aplicabilidad y 
transferencia).  
 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad.  
 Se deben aprender, renovar y mantener a lo largo de toda la vida. (Mateo, 2010,  p.3) 
Acerca de las características que deben poseer las competencias, puedo afirmar que estas 
deben: 
  Estar destinadas al desarrollo de las  capacidades de los y las  aprendices  como el saber 
ser,  hacer, conocer y convivir.  
  Deben aplicarse  en todo tipo de contextos: hogar, escuela, barrio, trabajo  y contextos 
extraescolares. 
  Con ellas se  garantiza una educación  de calidad, que de respuestas a las necesidades 
reales en la que vivimos. 
 Sean asumidas por todos los estudiantes del país sin ninguna distinción. 
Adquisición de las competencias.  
A partir de situaciones desafiantes. Para que los y las estudiantes se han capaces de 
actuar competentemente en diversos contextos, necesitan enfrentar situaciones retadoras, 
que les permita escoger  las capacidades  necesarias para poder resolverlas.  
Cabe resaltar que estas situaciones retadoras o desafíos  parten de un contexto 
determinado y permite que el estudiante le encuentre significatividad y sentido al 
aprendizaje. 
De lo general a lo particular y viceversa. Si el  aprendizaje de una competencia empieza 
con una situación retadora que exige poner a prueba diversas capacidades para resolverla, 
va a ser necesario desarrollar estas capacidades de manera particular. 
Por ejemplo la construcción de un concepto clave, abordándolos una y otra vez, en 
distintas situaciones y niveles de complejidad. 
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Construyendo el conocimiento de modo significativo. Se requiere que él y la 
estudiante maneje los principios, las leyes, teorías que le ayuden  a entender y afrontar los 
retos planteados dentro de un determinado campo de acción , como puede ser : el de la 
comunicación humana, la convivencia social, el cuidado del ambiente, etc.  
Esto significa que los conocimientos se aborden en forma contextualizada y 
funcional para el logro de la competencia. 
A largo plazo y progresivamente. La competencia de una persona en un contexto 
determinado, como  por ejemplo,  la deliberación de asuntos de interés público o la 
indagación a través de los métodos de la ciencia, es susceptible de madurar y evolucionar 
de manera cada vez más compleja a lo largo del tiempo. (Marco Curricular Nacional 
,2014, p.20) 
La adquisición de estas competencias en los y las estudiantes, sobre todo el de las 
competencias sociales va a ser posible la formación de estudiantes con liderazgo positivo, 
que manejen la comunicación efectiva, la habilidad para aprender por cuenta propia, 
flexibles al cambio y los nuevos retos de este mundo globalizado plantea. 
Logros de aprendizaje como dominio de competencias  
Fullan, (2002, p.32) señala que “el progreso del alumnado se ve influenciado de 
manera más significativa por los maestros que reúnen un alto grado de características 
profesionales y las habilidades docentes que dan lugar a la creación de un buen ambiente 
en el aula”. No debemos olvidar que el propósito directo de la enseñanza es el aprendizaje, 
y que la escolarización debería asegurar que cada nueva generación de estudiantes 
acumule conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse solventemente al llegar 
a la edad adulta, ante las demandas que marca la sociedad. 
La intención de ligar estrechamente el aprendizaje de los estudiantes con la tarea del 
docente no es, a pesar de los numerosos trabajos en esa dirección, una idea totalmente 
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aceptada. Los problemas técnicos y políticos planteados al intentar relacionarlos 
significativamente han impedido, hasta ahora, el orientar de forma generalizada los 
procesos de evaluación del docente sobre el rendimiento en los aprendizajes de los 
estudiantes. Sin embargo, tenemos como antecedente cercano el caso del Programa 
SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) del Ministerio de Educación 
del país chileno que lo asume como un estimador que informa del grado en que los 
estudiantes alcanzan los objetivos del programa, al respecto: 
Manzí, J. (2011, p.39), señala que aunque los modelos de evaluación docente 
basados en estándares usualmente no incluyen medidas directas del logro de los 
estudiantes, la investigación existente indica que no están disociadas del logro escolar. En 
el caso del país chileno, el informe nacional de resultados del SIMCE ha incluido desde el 
año 2007 a la fecha evidencia acerca del logro de estudiantes según el número de 
profesores bien evaluados que han tenido. Dichos informes han documentado en forma 
consistente que, a medida que aumenta el número de profesores bien evaluados, también lo 
hace el rendimiento de los alumnos en el SIMCE. 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el logro de aprendizaje. Sobre la evaluación 
académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: 
aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados 
a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar también la evaluación como 
parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa 
en los calificativos escolares.  
Según Fernández (1983); citado por Reyes (1988, p. 37). Las calificaciones son las 
notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora el nivel de logro de 
aprendizaje en los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de la 
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evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los logros de 
aprendizaje es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 
precisión.  
Según Miljanovich (2000, p. 78) En el sistema educativo peruano, en especial en las 
universidades, y en este caso específico, en la UNE, la mayor parte de las calificaciones se 
basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20.  Asimismo DIGEBARE, (1980); citado 
por Reyes (1988, p. 18). El Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la 
categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien 
logrado hasta aprendizaje deficiente. 
El nivel de logro de aprendizajes se dimensiona en tres tipos de contenido bien 
diferenciados y que no siempre se dan simultáneamente. Es decir, según se trate de datos, 
conceptos, habilidades, destrezas, o actitudes, deberán considerarse situaciones de 
aprendizaje diferentes: 
Aprendizaje de contenidos conceptuales (dominio cognitivo): 
Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a 
los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes deben 
alcanzar en una etapa determinada de su formación. 
Contenidos factuales: Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 
concretos. Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un nombre, 
la altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que debemos saber porque 
asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán comprender los problemas 
de la vida cotidiana y profesional. 
Aprender hechos supone en síntesis, repetición, memorización, las que a su vez 
requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros 
conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones significativas, cuadros, o 
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representaciones gráficas, visuales, o asociaciones con otros conceptos fuertemente 
asimilados. 
Aprendizaje de contenidos procedimentales (dominio psicomotor o destrezas): 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo 
siguiente: "un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las 
técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un 
conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un 
objetivo". 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya 
principal característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta".  
¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de contenidos procedimentales?:  
La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una condición 
fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a dibujar, dibujando; a 
observar, observando. Para ello: 
La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no basta con 
realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que realizar tantas veces 
como sea necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de aprendizaje. 
La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que permite 
tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio habrá que ser capaz de 
reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su uso. Esto 
implica realizar ejercitaciones, pero con el mejor soporte reflexivo que nos permita 
analizar nuestros actos, y por consiguiente, mejorarlos. 
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Por eso hace falta tener un conocimiento significativo de contenidos conceptuales 
asociados al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. Así por ejemplo, se puede 
revisar una composición a partir de un conjunto de reglas morfosintácticas que permitan 
establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 
La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello que 
hemos aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en situaciones 
siempre imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes para 
que los aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión. 
Aprendizaje de contenidos actitudinales (dominio afectivo): 
 Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos actitudinales como: "tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 
objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación". 
 Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 
comportamientos, por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de 
comportarse) rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente consciente. En 
este sentido, señala Zabala (2008, p.117), que "la consistencia de una actitud depende en 
buena medida de la congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y 
consistente, y con ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente 
con lo que nos gusta y lo que creemos. Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la 
socialización y son relativamente duraderas. 
Aprendizaje actitudinal por persuasión: Se ha comprobado que un mensaje es lo 
suficientemente persuasivo para modificar una actitud existente, cuando se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos: 
La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que el 
aprendiz se identifique. 
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El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un lenguaje y un 
contexto adecuado para el aprendiz. 
Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la 
complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir conclusiones o 
dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí mismo. 
Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo con el 
mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su experiencia previa en el mismo. 
Aprendizaje actitudinal por modelado: Uno de los procesos más relevantes para el 
aprendizaje de actitudes es el modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su 
aprendizaje actitudes congruentes con los modelos que han recibido. En este sentido, 
destaca Zabala (2008, p.117): "no reproducimos cualquier modelo que observamos, sino 
con mayor probabilidad aquellos con los que nos identificamos, con los que creemos o 
queremos compartir una identidad común. 
Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo: El conflicto socio 
cognitivo, "es el que se produce entre las propias actitudes y las del grupo de referencia".  
La introducción de conflictos o inconsistencias en el aprendizaje actitudinal puede resultar 
efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el cambio: cuando percibimos que el grupo con 
el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las nuestras, es más fácil que 
cambiemos actitudes. Se pretende que la persona tome consciencia que lo que hace no 
necesariamente corresponde con lo deseable, en este sentido estaríamos intentando hacer 
explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación sobre eso.Buscamos en última 
instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la persona cree, lo que comprende 
y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos de los problemas actitudinales residen en 
esta contradicción interna de la persona en donde el actuar no corresponde con el sentir ni 
con las creencias. 
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En este sentido, hacemos explícita y evidente esta situación en el aula con el fin de 
desarrollar comportamientos más coherentes a partir de la toma de consciencia de las 
propias contradicciones. 
2.2.4  Enseñanza de las ciencias 
El trabajo a desarrollar se tomó en cuenta aportes provenientes del paradigma 
cognitivo actual y de las investigaciones en Enseñanza de las Ciencias vinculados a la 
especificidad del tema propuesto. 
Las bases teóricas se organizaron con aportes de:  
Teoría de la enseñanza: Zabalza (1990) afirma. “La enseñanza es comunicación en la 
medida en que responde a un proceso estructurado, en el que se produce intercambio de 
información (mensajes entre profesores y alumno)”, mientras que Stenhouse (1991) 
entiende por enseñanza las estrategias que adopta la escuela para cumplir con su 
responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje, “enseñanza no equivale 
meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante 
medios”. Con ella manifestaremos que la enseñanza no tiene razón de ser si con ella no se 
produce un aprendizaje, bien lo expresa Zabalza (1990), la enseñanza adquiere todo su 
sentido didáctico a partir de su vinculación al aprendizaje; que no está confinada al aula 
ocurre sólo por la interacción simultánea de dos personas. 
Método científico, según Luis Piscoya, en Pumacallahui (2012), está constituido por 
un conjunto de reglas metódicas que regulan cualquier proceso de investigación científica, 
cuyo objetivo es el incremento de nuestros conocimientos sobre la realidad, y asume, con 
algunas observaciones, que dichas reglas metódicas son las propuestas por Mario Bunge; 
1) Formular el problema con precisión y, al principio específicamente, 2) Proponer 
conjeturas bien definidas y fundadas de algún modo y no suposiciones que no 
comprometan en concreto, ni tampoco ocurrencias sin fundamento visible, 3) Someter la 
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hipótesis a contrastación dura, no laxa, 4) No declarar verdadera una hipótesis 
satisfactoriamente confirmada; considerarla en el mejor de los casos, como parcialmente 
verdadera, 5) Preguntarse por qué la respuesta es como es, y no de otra manera.  
Según Luis Alves de Mattos, en Huamán(2016), el método científico es, “… la 
organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con el 
propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los objetivos propuestos, previstos 
y deseados de la mejor manera posible a nivel de su capacidad actual dentro de las 
condiciones reales de la enseñanza en que se realiza, aprovechando inteligentemente el 
tiempo, circunstancias y las posibilidades materiales y culturales que se presentan en la 
localidad donde se ubica la escuela”. 
Huamán (2016) Método experimental en las ciencias naturales, : Este método se 
aplica principalmente en las ciencias llamadas naturales y se basa en la observación de 
fenómenos y en la realización de experimentos. Utiliza varios métodos como es el de 
inducción, deducción y estadístico, según lo requiera la naturaleza del experimento que se 
va a llevar a cabo. 
Software educativo, según Marqués (2000) considera que las expresiones Software 
educativo, programas educativos y programas didácticos son sinónimos. Según este autor, 
todos ellos designan genéricamente los programas para computadora creados con la 
finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto engloba en esta definición todos los 
programas conductistas de la enseñanza asistida por computadora. 
Enseñanza de la asignatura de Física II 
La física estudia las anomalías que ocurren en el universo y que afectan a nuestro 
mundo que está gobernado por todas las leyes de la física. Ejemplo: si estamos 
construyendo una presa, tenemos que ver la velocidad con que llega el río, y la presión de 
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agua que nuestra presa va a soportar y en base a ello debemos hacer los cálculos necesarios 
para que los materiales soporten esta gran cantidad de agua que llegará, y no solo eso hay 
que ver cómo afecta la gravedad al río, para saber en qué punto es más recomendable 
situar la presa. Y no solo en este caso en todas las construcciones se debe realizar un 
cuestionamiento similar desde la física. 
2.2.5. Laboratorio integral de ciencias para las prácticas de la asignatura de Física II 
de  los  estudiantes  de  la   Escuela  Académica  Profesional    de    Ingeniería  Civil de 
la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
La presente investigación se desarrolla en torno a una situación específica y real. Se  
muestra mediante referentes teóricos como el laboratorio integral de ciencias en las 
prácticas de laboratorio son una estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje de 
Física II además de potenciar las competencias de los estudiantes. Es específica por que 
pretende analizar las actuaciones de los estudiantes  cuando resuelven situaciones 
problemáticas experimentales asistidas por una computadora y software. Es compleja dado 
el número considerable de condiciones que intervienen. Es real por cuanto se estudia en el 
contexto natural de prácticas de laboratorio de Física II de nivel universitario básico. 
En el diseño del método de investigación se recurrió a una pluralidad de enfoques, 
combinando las perspectivas cualitativa y cuantitativa. Al efectuar el análisis de los 
resultados, cada una de ellas suministró de manera única un punto de vista particular. 
Si bien el enfoque cualitativo tiende a destacar los valores sociales de los resultados, 
mientras el cuantitativo probablemente está más interesado por los valores instrumentales, 
con la composición de ambos se buscó alcanzar mayor profundidad en el análisis de los 
resultados. 
Desde esta perspectiva y para dar respuesta a las cuestiones planteadas, la 
investigación se desarrolló en tres fases. 
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Primera fase 
Orientada a caracterizar la población de estudiantes de Física II de la Escuela 
Académica Profesional   de   Ingeniería  Civil - Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac en relación con los conocimientos sobre el funcionamiento del laboratorio 
integral de ciencias que está conformado por módulos, sensores, interfaces, computadora y 
software. 
Segunda fase 
Asocia al análisis de las prácticas de laboratorio con el fin de evitar el uso del 
sistema informático como una “caja negra”.  
Tercera fase 
Orientada  al desarrollo de competencias de los estudiantes donde realizan 
reconocimiento de procesos de razonamiento y de habilidades cognitivas específicas 
cuando resuelven situaciones experimentales asistidas por la computadora y software. 
La importancia de un laboratorio sea en investigaciones o a escala industrial y en 
cualquiera de sus especialidades (física, química, dimensional, electricidad, biología, etc.), 
radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas, de 
modo que:  
Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o 
previstas) que alteren el resultado del experimento o medición: control. 
Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro 
laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: normalización.  
El laboratorio de física es ideal para hacer experimentos con electricidad, 
electrónica, óptica y afines. Cuenta con gran número de enchufes y cables donde hacer 
pruebas. El Laboratorio de Física contribuye a la formación de capacidades y 
competencias para el desarrollo del pensamiento lógico y su aplicación en los procesos de 
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resolución de problemas de la vida cotidiana y la reproducción en forma experimental de 
los fenómenos físicos que se producen en la naturaleza.  
Actualmente cuenta con equipo sofisticado de procedencia alemana marca Phywe, 
los mismos que permiten realizar varias prácticas en los diferentes niveles. Para el 
aprendizaje del Laboratorio de Física es necesario dar una orientación o dirección 
adecuada en la correcta utilización del material a utilizarse en la reproducción de 
fenómenos, cumpliendo así con los objetivos del proceso de interaprendizaje. 
En el Laboratorio de Física es necesario observar los hechos significativos, sentar 
hipótesis que expliquen satisfactoriamente estos hechos y deducir de estas hipótesis 
consecuencias que pueden ser puestas a prueba por la observación y verificadas en el 
laboratorio con el material adecuado con el que cuenta. (Burbano S., 2004)  
La metodología a utilizarse en el Laboratorio de Física es: Armar el equipo de 
acuerdo a un esquema y tomar datos, establecer el fundamento conceptual y el 
procedimiento adecuado, realizar cálculos de las magnitudes que interesen, contestar un 
cuestionario y generar conclusiones. 
 Los métodos que se utilizarán en el Laboratorio de Física son: 
 Método Científico: Destinado a la investigación o descubrimiento.  
Método Ecléctico: Aplica en forma simultánea tanto el método inductivo como deductivo. 
Método Inductivo: Va de lo particular a lo general, se basa en la experiencia y en la 
observación. Las etapas que cumple son: Observación, experimentación, comparación, 
abstracción y generalización.  
Método Deductivo: Va de lo general a lo particular. Las etapas que cumple son: 
Aplicación, comprobación, demostración. 
Método Analógico: Compara las características semejantes que hay entre dos temas 
(nociones, conceptos, etc.) o más. 
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Método Heurístico: Con este método el docente motiva y estimula al estudiante para que 
elabore sus propios conocimientos.  
Método de Trabajo Individual: Establece tareas individuales de acuerdo a las necesidades 
del estudiante.  
Método de Trabajo Colectivo: Se apoya en el trabajo en grupos, fomenta el trabajo 
cooperativo.  
Método Analítico: Este método nos indica que para llegar al todo, hay que comenzar por 
sus partes, el estudio de cada elemento nos ayudará a comprender el todo. 
Método Sintético: La integración de todos los elementos o temas estudiados darán una 
visión global e integradora.  
Las estrategias que se utilizarán en el Laboratorio de Física son: Exposición 
sistemática, demostración, presentación, interrogatorio, diálogos simultáneos, taller, 
investigación de laboratorio, equipos de trabajo, etc. 
Las técnicas que se utilizarán en el Laboratorio de Física son: Computador, 
televisión, modelos y maquetas, pregunta, anécdota, relato de experiencias, 
ejemplificación, discusión, esquemas, lista de verificación, guías de estudio, pizarrón, 
diagramas, solución de problemas, etc. La combinación de las diferentes estrategias 
didácticas y de aprendizaje en los procesos pedagógicos en las aulas constituye la actividad 
adecuada para alcanzar la eficiencia, la eficacia, la pertinencia y la relación con la 
satisfacción de necesidades educativas en el trabajo docente – educativo. 
Alvarado ( 2011) señala que el uso incrementado de aparatos eléctricos y 
electrónicos está incrementando el nivel de ondas electromagnéticas en nuestro medio 
ambiente. Debido a esto estamos enfrentando un incremento en las preocupaciones acerca 
del potencial y peligroso impacto en el medio ambiente y nuestra salud personal.  
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La electricidad se trata conjuntamente con el magnetismo porque ambos aparecen 
generalmente juntos, cuando el primero está en movimiento, el último también está 
presente. El fenómeno del magnetismo fue observado desde el principio de la «historia del 
magnetismo», pero no fue completamente explicado hasta que se desarrolló la idea de la 
inducción magnética. El fenómeno de la electricidad fue igualmente observado desde el 
principio de la «historia de la electricidad», pero no fue completamente explicado hasta 
que se desarrolló la idea de carga eléctrica.  
El conocimiento de la electricidad estática data de las primeras civilizaciones, pero 
durante milenios ha permanecido como un interesante y misterioso fenómeno, sin una 
teoría que explique sus fundamentos y a menudo confundida con el magnetismo. En la 
antigüedad ya conocían las curiosas propiedades que poseían dos minerales, el ámbar y el 
mineral de hierro magnetita. El primero, cuando se frota atrae cuerpos ligeros, el último 
tiene el poder de atraer el hierro.  
(González Fernandez A., 2005) Basándose en su descubrimiento de un artefacto 
olmeca de hematita en América Central, el astrónomo americano John Carlson ha sugerido 
que los olmecas pueden haber descubierto y usado la brújula geomagnética de imán antes 
del 1000 a. C. Si esto es cierto, esto «precede el descubrimiento por los chinos de la 
brújula geomagnética de imán en más de un milenio». Carlson especula que los olmecas 
pueden haber utilizado artefactos similares como dispositivo direccional para astrología o 
para propósitos geománticos, o para orientar sus templos, las viviendas de los vivos o los 
enterramientos de los muertos. 
Entre las condiciones que un laboratorio intenta controlar y normalizar, se  
encuentran la presión atmosférica (para evitar el ingreso o egreso de aire contaminado), 
la humedad (se trata de reducirla al mínimo para evitar la oxidación de los instrumentos) y 
el nivel de vibraciones (para impedir que se alteren las mediciones) 
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2.3. Definición de términos básicos 
Laboratorio. Lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios para llevar 
a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico. En estos 
espacios, las condiciones ambientales se controlan y se normalizan para evitar que se 
produzcan influencias extrañas a las previstas, con la consecuente alteración de las 
mediciones, y para permitir que las pruebas sean repetibles. 
Laboratorio integral de ciencias. Las prácticas de laboratorio se efectuarán con el 
laboratorio integral de ciencias que está compuesto por un sistema automático de registro, 
procesamiento y representación de datos, utilizando las tecnologías actuales. Más 
específicamente está conformado por módulos, sensores, interfaces, computadora y 
software  de donde se definen y acotan problemas a resolver e identificar posibles 
estrategias de resolución.  Del mismo modo, las prácticas de laboratorio es el tipo de clase 
que tiene como objetivos instructivos fundamentales que los estudiantes adquieran las 
habilidades propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, 
consoliden, realicen, y comprueben los fundamentos teóricos de la asignatura mediante la 
experimentación empleando los medios de enseñanza necesarios, garantizando el trabajo 
individual en la ejecución de la práctica. 
Desarrollo de competencias. Es la capacidad efectiva (real y demostrada) para 
producir exitosamente una acción laboral plenamente identificada. La competencia 
constituye un conjunto de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes; propias con el 







Hipótesis y variables 
3.1.Sistema de hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe influencia del laboratorio integral de ciencias en el mejoramiento del logro 
de competencias en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los 
estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe influencia del laboratorio integral de ciencias en el mejoramiento de logro de 
las competencias en su dimensión cognitiva  en las prácticas de laboratorio de la 
asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Existe influencia del laboratorio integral de ciencias en el mejoramiento del logro 
de competencias en su dimensión procedimental en las prácticas  de laboratorio de 
la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Existe influencia del laboratorio integral de ciencias en el mejoramiento del logro 
de competencias en su dimensión actitudinal en las prácticas de laboratorio de la 
asignatura de Física II en los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
3.2. Variables 
Variable Independiente 
X: Laboratorio integral de ciencias. 
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 El laboratorio integral de ciencias trabaja con sensores, interface, computadora y 
software el cual nos permite optimizar mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
estudiante que conlleva herramientas que le ayuden a facilitar el desarrollo de los temas y 
a lograr el mejor entendimiento. 
Variable Dependiente 
Y: Desarrollo de competencias en las prácticas de laboratorio de la asignatura de física II. 
El logro de las competencias es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 
analizado desde la perspectiva de desagregar la competencia en las dimensiones 
cognitivas, procedimentales y actitudinales. 
3.3. Operacionalización de variable 
Tabla 1 
Opreacionalización de la variable desarrollo de competencia 
Variable Dimensones  Rangos 
Desarrollo de competencias en 
las prácticas de laboratorio de 
la asignatura de Física II 
Cognitiva Logrado 
Procedimental  En proceso  












4.1. Enfoque de  investigación 
El  trabajo de investigación fué de enfoque cuantitativo ya que se usará la 
recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación considerado en el presente estudio se denomina tecnológico 
o aplicado, en tanto se procura implementar una innovación pedagógica, utilizando el 
laboratorio de ciencias para incrementar los logros de competencias. 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño que orienta el presente estudio es experimental, en su variente cuasi 
experimental, con un solo grupo, con prueba de entrada y prueba de salida. 
El trabajo realizado es de carácter experimental, en su variente cuasi experimental;  
proceso que consiste en someter a un grupo de individuos a determinadas condiciones o 
estímulos (variable independiente), para observar los efectos que se producen (variable 
dependiente). 
El diseño contemplado es con un solo grupo y evaluación de salida, cuyo gráfico se 
representa de la siguiente forma: 
 Grupo 1. O1…………..X………….0 2 
Grupo 1: muestra 
O1 = Prueba de entrada (evaluación de la competencia) 
O2 = Prueba de salida (evaluación de la competencia) 
X: El programa, en este caso el laboratorio    
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4.4.  Población y muestra 
Población 
La población de estudio fué de 328 estudiantes matriculados en los semestres  2016-
0, 2016-I, 2016-II, de la Escuela Académica Profesional   de   Ingeniería  Civil - 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. La población es un conjunto de 
elementos que consiste de personas, objetos, en los que se puede observar o medir una o 
más características de naturaleza cualitativa o cuantitativa  
Muestra 
Para el caso de los estudiantes, se tomó una muestra probabilística al 95% de 




nº =  ? 
N   =  Población = 225 
Z   =  Nivel de confianza (95%) = 1.96 
e   = Error permitido (5%) 
p   =  Probabilidad de que el evento ocurra 50%  




























Composición de la muestra 
Semestre                     Sexo  
Total Masculino Femenino 
2016 - O         28         12         40 
2016 -  I         36         14         50 
2016 -  II         31         21         52 
 Total          95         47        142 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Atendiendo a las distintas fases de la investigación descritas en apartados anteriores, 




 Actas de notas sobre el nivel de logro de competencias en las prácticas de laboratorio 
de la asignatura de Física II. 
Tratamiento estadístico de los datos  
 Los análisis estadísticos se realizaron teniendo en cuenta el programa 
computacional SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) en su versión 18; que es un 
instrumento desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el 
de mayor difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
 Para el análisis de los datos se utilizará tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar serán las siguientes: 
Media aritmética (X) 
Desviación estándar (Sx) 
Coeficiente rho de Spearman: (rs) 
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Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal 
(ambas), de tal modo que los individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por 





Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi)  = Rango del i-ésimo dato Y 
N = Número de parejas de rangos 
4.6. Procedimiento 
Según Hernández, et al (2010, p. 352), es un resumen de cada paso en el desarrollo 
de la investigación: 
Trabajo de Gabinete.- Incluyó la elaboración del proyecto, revisión de referencias, 
compilación de antecedentes, elaboración del marco teórico, selección, elaboración, 
reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 
análisis e interpretación de resultados y elaboración del informe final. 
Trabajo de campo.- Implicó la aplicación preliminar de instrumentos, selección de 



















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
Actas de notas sobre el nivel de logro de competencias en las prácticas de laboratorio 
de la asignatura de Física II. 
Para medir la variable dependiente desarrollo  de competencias en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de Física II en los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016, 
se recabó datos del registro oficial de notas (actas) correspondientes a los estudiantes de la 
asignatura de física de los periodos académicos 2016 - O, 2016 - I y 2016 – II; este 
instrumento por tener un carácter exposfáctico no requiere una análisis de validez y 
confiabilidad. Este instrumento presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El registro oficial de notas (Actas) es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de logro de competencias generales y en sus 
dimensiones conocimientos, comprensión y aplicación; en las prácticas de laboratorio de la 
asignatura de Física II, de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Carácter de aplicación: 
El registro auxiliar de notas de evaluación es un instrumento que se utiliza para analizar 
el nivel de logro de competencias generales y en sus dimensiones conocimientos, comprensión 
y aplicación; de los estudiantes, y es de carácter exposfáctico, por lo que se pide codificar los 




El registro oficial de notas de evaluación (Actas) se encuentra en una escala 
vigesimal de 0 a 20, el cual es convertida a una escala ordinal a fin de ser analizada, siendo 
esta: (1) Pésimo (0-11); (2) Regular (12-14); (3) Bueno (15-17); y (4) Excelente (18-20). 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el nivel de logro de competencias son las siguientes: 
 Nivel de competencias de la dimensión cognitiva 
 Nivel de competencias de la dimensión procedimental  
 Nivel de competencias de la dimensión actitudinal 
Tabla 3 
Tabla de especificaciones para el nivel de logro de competencias 
Dimensiones 





Nivel de competencias de 
la dimensión cognitiva 
0-20 20 33.3% 
Nivel de competencias de 
la dimensión procedimental 
0-20 20 33.3% 
Nivel de competencias de 
la dimensión actitudinal 
0-20 20 33.3% 
 Total 60/3=20 100.00% 
 
Tabla 4 
Niveles y rangos para el nivel de logro de competencias 
Niveles Pésimo Regular Bueno Excelente 
Nivel de competencias de la 
dimensión cognitiva 
0 – 11 12 – 14 15 – 17 18 – 20 
Nivel de competencias de la 
dimensión procedimental  
0 – 11 12 – 14 15 – 17 18 – 20 
Nivel de competencias de la 
dimensión actitudinal 
0 – 11 12 – 14 15 – 17 18 – 20 




5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, estableciendo las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, presentamos los resultados a continuación: 
Nivel descriptivo 
Tabla 5 






Excelente 18 - 20  7 4.9% 
Bueno 15 - 17 34 23.9% 
Regular 12 - 14 80 56.3% 
Pésimo 0 - 11  21 14.8% 
Total  142 100.0% 
Tabla 6 






Excelente 18 - 20 17 12.0% 
Bueno 15 - 17 83 58.4% 
Regular 12 - 14 37 26.0% 
Pésimo 0 - 11  5   3.5% 
Total  142 100.0% 
 
Figura 1. Nivel de logro de competencias a nivel general, según prueba de entrada. 
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Las tablas y figuras respectivas, indican que de una muestra de 142 estudiantes, en la 
prueba de entrada, el 56.3% (80) poseen un nivel regular de logro de competencias, el 
23.9% (34) poseen un nivel bueno de logro de competencias, el 14.8% (21) poseen un nivel 
pésimo de logro de competencias, y el 4.9% (14) poseen un nivel excelente de logro de 
competencias. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, donde el valor de la media es 12.97 puntos, que al ser comparado con la 
tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
 
Figura 2. Nivel de logro de competencias a nivel general, según prueba de salida. 
La tabla y la figura respectiva, indican que de una muestra de 142 estudiantes, en la 
prueba de salida, el 58.4 (83) poseen un nivel bueno de logro de competencias, el 26.0 % 
(37) poseen un nivel regular de logro de competencias, el 12.0 % (17) poseen un nivel 
excelente de logro de competencias, y el 3.5 % (5) poseen un nivel pésimo de logro de 
competencias. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, donde el valor de la media es 15.14 puntos, que al ser comparado con la 












Excelente 18 - 20 21 14,8% 
Bueno 15 - 17 37 26,1% 
Regular 12 - 14 53 37,3% 
Pésimo 0 - 11 31 21,8% 
Total  142 100.0% 
 
Tabla 8 






Excelente 18 - 20 27 19,0 % 
Bueno 15 - 17 56 39.4 % 
Regular 12 - 14 41 28.9 % 
Pésimo 0 - 11 18 12.7 % 
Total  142 100.0% 
 
Figura 3. Nivel de logro de competencias en su dimensión cognitiva, según prueba de 
entrada. 
Las tablas y figuras correspondientes, indican que de una muestra de 142 estudiantes, 
en la prueba de entrada, el 37.3% (53) poseen un nivel regular de logro de competencias en 
su dimensión cognitiva, el 26.1% (37) poseen un nivel bueno de logro de competencias en 
su dimensión cognitiva, el 21.8% (31) poseen un nivel pésimo de logro de competencias en 
su dimensión de cognitiva, y el 14.8% (21) poseen un nivel excelente de logro de 
competencias en su dimensión cognitiva. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
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descriptivos correspondientes, en donde el valor de la media es 12.92 puntos, el cual de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos indica corresponder al nivel regular. 
 
Figura 4. Nivel de logro de competencias en su dimensión cognitiva, según prueba de 
salida. 
Las tablas y figuras correspondientes, indican que de una muestra de 142 estudiantes, 
en la prueba de salida, el 39.4 % (56) poseen un nivel bueno de logro de competencias en 
su dimensión cognitiva, el 28.9 % (41) poseen un nivel regular de logro de competencias 
en su dimensión congnitiva, el 19.0% (27) poseen un nivel excelente de logro de 
competencias en su dimensión cognitiva, y el 12.7 % (18) poseen un nivel pésimo de logro 
de competencias en su dimensión cognitiva. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde el valor de la media es 14.3 puntos, el 
cual de acuerdo con la tabla de niveles y rangos indica corresponder al nivel bueno. 
Tabla 9.  






Excelente 18 - 20 14 9.9% 
Bueno 15 - 17 32 22.5% 
Regular 12 - 14 70 49.3% 
Pésimo 0 - 11 26 18.3% 











Excelente 18 - 20 24 16.9 % 
Bueno 15 - 17 72 50.7 % 
Regular 12 - 14 34 23.9 % 
Pésimo 0 - 11 12 08.4 % 
Total  142 100.0% 
 
 
Figura 5. Nivel de logro de competencias en su dimensión procedimental, según prueba 
de entrada. 
Las tablas y las figuras respectivas, indican que de una muestra de 142 estudiantes, en 
la prueba de entrada, el 49.3% (70) poseen un nivel regular de logro de competencias en su 
dimensión procedimental, el 22.5% (32) poseen un nivel bueno de logro de competencias 
en su dimensión procedimental, el 18.3% (23) poseen un nivel pésimo de logro de 
competencias en su dimensión procedimental, y el 9.9% (14) poseen un nivel excelente de 
logro de competencias en su dimensión procedimental. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde el valor de la media es 12.8 puntos, el 
cual de acuerdo con la tabla de niveles y rangos indican corresponder al nivel regular. 
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Figura 6. Nivel de logro de competencias en su dimensión procedimental, según prueba 
de salida. 
Las tablas y las figuras respectivas, indican que de una muestra de 142 estudiantes, en 
la prueba de salida, el 50.7 % (72) poseen un nivel bueno de logro de competencias en su 
dimensión procedimental, el 23.9 % (34) poseen un nivel regular de logro de competencias 
en su dimensión procedimental, el 16.9 % (24) poseen un nivel excelente de logro de 
competencias en su dimensión procedimental, y el 8.4 % (12) poseen un nivel pésimo de 
logro de competencias en su dimensión procedimental.Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde el valor de la media es 14.85 puntos, 
el cual de acuerdo con la tabla de niveles y rangos indican corresponder al nivel bueno. 
Tabla 11 






Excelente 18 - 20 12 8.5% 
Bueno 15 - 17 27 19.0% 
Regular 12 - 14 74 52.1% 
Pésimo 0 - 11 29 20.4% 

























Nivel de logro de competencias
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Tabla 12 






Excelente 18 - 20 36 25.3 % 
Bueno 15 - 17 65 45.8 % 
Regular 12 - 14 32 22.5% 
Pésimo 0 - 11 09    6.3 % 
Total  142 100.0% 
 
 
Figura 7. Nivel de logro de competencias en su dimensión actitudinal, según prueba de 
entrada 
 Las tablas y figuras correspondientes, indican que de una muestra de 142 estudiantes, 
en la prueba de entrada, el 52.1% (74) poseen un nivel regular de logro de competencias en 
su dimensión actitudinal, el 20% (29) poseen un nivel bueno de logro de competencias en 
su dimensión actitudinal, el 19% (27) poseen un nivel pésimo de logro de competencias en 
su dimensión actitudinal y el 8.5% (12) poseen un nivel excelente de logro de competencias 
en su dimensión actitudinal. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde el valor de la media es 12.44 puntos el cual de acuerdo con la 
tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Figura 8. Nivel de logro de competencias en su dimensión acttiudinal, según prueba de 
entrada 
 Las tablas y figuras correspondientes, indican que de una muestra de 142 estudiantes, 
en la prueba de salida, el 45.8 % (65) poseen un nivel bueno de logro de competencias en 
su dimensión actitudinal, el 25.3 % (36) poseen un nivel excelente de logro de 
competencias en su dimensión actitudinal, el 22.5 % (32) poseen un nivel regular de logro 
de competencias en su dimensión actitudinal, y el 6.3 % (9) poseen un nivel pésimo de 
logro de competencias en su dimensión actitudinal. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde el valor de la media es 15.38 puntos, 
el cual de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel bueno. 
Nivel inferencial 
Tabla  13 
Nivel de logro de competencias a nivel general, prueba de entrada versus prueba de 
salida. 
Pruebas          N       Promedio    Coeficiente rho de Spearman   Nivel de 
significación 
Entrada         142         12.97                          0.771                        Significativo 




Interpretación del coeficiente rho de Spearman 
La utilización del laboratorio integral de ciencias mejora el logro de competencias en 
general en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de la 
Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac-2016. 
Tabla 14 
Nivel de logro de competencias en su dimensión cognitiva, prueba de entrada versus 
prueba de salida. 
Pruebas          N       Promedio    Coeficiente rho de Spearman   Nivel de 
significación 
Entrada         142         12.92                          0.664                        Significativo 
Salida             142        14.30                
Interpretación del coeficiente rho de Spearman 
La utilización del laboratorio integral de ciencias mejora el logro de competencias en 
su dimensión cognitiva en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los 
estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Tabla  15 
Nivel de logro de competencias en su dimensión procedimental, prueba de entrada versus 
prueba de salida 
Pruebas          N       Promedio    Coeficiente rho de Spearman   Nivel de 
significación 
Entrada         142         12.80                          0.677                        Significativo 
Salida             142        14.85                
Interpretación del coeficiente rho de Spearman 
La utilización del laboratorio integral de ciencias mejora el logro de competencias en 
su dimensión procedimental en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de 
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los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Tabla  16 
Nivel de logro de competencias en su dimensión actitudinal, prueba de entrada versus 
prueba de salida 
Pruebas         N       Promedio    Coeficiente rho de Spearman   Nivel                                                                                          
Entrada         142         12.44                          0.730                   Significativo 
Salida            142          15.38                
Interpretación del coeficiente rho de Spearman 
La utilización del laboratorio integral de ciencias mejora el logro de competencias en 
su dimensión actitudinal en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los 
estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estadísticos 
Los datos obtenidos por la muestra de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016, 
en la prueba de entrada, a nivel de estadísticos descriptivos,tanto a nivel general como por 
las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales; al ser comparados con las 
tablas de niveles y rangos le corresponde el nivel regular. 
Los datos obtenidos por la muestra de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016, 
en la prueba de salida, a nivel de estadísticos descriptivos,tanto a nivel general como por 
las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales;  al ser comparados con las 
tablas de niveles y rangos le corresponde el nivel bueno. 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se cuenta con razones 
suficientes para afirmar que existe una correlación positiva considerable (r=0.771), 
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estableciendo que existe relación entre la utilización del laboratorio integral de ciencias y 
los mejores logros de competencias generales en las prácticas de laboratorio de la 
asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Del mismo modo, en relación con las hipótesis específicas, se comprobó que existe 
correlación positiva considerable en la primera hipótesis específica relacionada con la 
dimensión cognitiva (r=0.664), segunda hipótesis específica relacionada con la dimensión 
procedimental (r=0.677), y la tercera hipótesis específica relacionada con la dimensión 
actitudinal (r=0.730).  
En relación con los estudios de los antecedentes 
Se establecen coicidencias con los estudios realizados por Morán (2012). 
Implementación de un módulo interactivo en el laboratorio de física de la UDEP. Tesis de 
pregrado en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Universidad de Piura. Facultad de 
Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura.Perú, 
cuando concluye señalando que: 1) El enfoque de enseñanza –“Aprendizaje basado en 
problemas, es una buena alternativa para que los alumnos aprendan, alcanzando un alto 
nivel en cuanto a la comprensión y análisis. 2) Se ha elaborado una serie de problemas 
bajo el enfoque ABP para la aplicación al curso de Física General I de la Universidad de 
Piura, en los temas de cinemática y dinámica. 3) El decir que esta metodología, no debe 
estar enfocado sólo  en los resultados cuantitativos (notas de las evaluaciones), ya que este 
no es el eje central del ABP, sino lograr que los alumnos generen explicaciones que son 
más precisas, coherentes y detalladas, así como tener la probabilidad de usar conceptos 
científicos en sus explicaciones. 
Del mismo modo, existen similitudes con el trabajo realizado por Gómez (2012) 
Influencia del módulo experimental de circuitos eléctricos en el rendimiento académico del 
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curso de Física III en estudiantes del IV ciclo de la especialidad de Física de la 
Universidad Nacional de Educación.Lima.Perú, cuyo propósito fue determinar la utilidad 
de la aplicación del módulo experimental de circuitos eléctricos elaborado con resina 
poliéster en el aprendizaje del curso de Física III en estudiantes universitarios, cuyas 
conclusiones señalan que: Los estudiantes mantienen una opinión favorable respecto  la 
aplicación del módulo experimental de circuitos eléctricos con 4.55 puntos, lo que 
equivale al 91% de aprobación.  
Finalmente coicidimos con los resultados obtenidos por: Durango ( 2015) Las 
prácticas de laboratorio como una estrategia didáctica alternativa para desarrollar las 
competencias básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química. Universidad  
Nacional de Colombia.Colombia, quien señala que: para la enseñanza de las ciencias 
naturales y en especial de la química se hace necesario realizar trabajo de laboratorio; no 
solo porque promueve el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, sino porque 
además favorece el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. De esta manera 
las prácticas de laboratorio se convierten en una estrategia didáctica que promueve el 
acercamiento de los estudiantes a las ciencias naturales y favorece el aprendizaje 
significativo de sus teorías y conceptos. Las prácticas de laboratorio sean empleadas como 
una estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje tiene entre otras ventajas que promueven 
un ambiente motivador y propicio para el aprendizaje de los estudiantes. No solo porque le 
da la posibilidad al estudiante de corroborar y comprobar principios y leyes de la química 
que hacen parte de su cotidianidad y no las percibe, sino que también le permite manipular 
e interactuar con los diferentes materiales y equipos que se utilizan para el desarrollo de las 
prácticas y poner a prueba sus habilidades procedimentales. 3) Como docente del área de 
ciencias naturales y en particular de laboratorio, considero que no hay límites ni de 
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espacio, ni de tiempo, y menos de implementos para llevar a cabo el trabajo experimental 
en el aula de clase.  
Finalmente señalamos que encontramos coicidencia con los hallazgos realizados por: 
Salinas ( 2015 ) La experimentación como didáctica en la enseñanza de la 
Física.Universidad Nacional de Colombia. Colombia.Tesis para optar el grado académico 
de magister.La principal conclusión  del autor: La tradición y el convencionalismo que 
caracteriza la pedagogía que se utiliza en los deferentes planteles educativos, han 
contribuido negativamente a que las actividades inherentes al trabajo de laboratorio se 
limiten a la repetición de procedimientos obsoletos y descontinuados, que poco o nada 
fomentan en los estudiantes el análisis de los resultados obtenidos que los direccione a 
elaborar conclusiones.   
En relación con la contrastación de hipótesis 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0)  
No existe influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el logro de 
competencias en general en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los 
estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Hipótesis alterna (H1) 
 Existe influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el logro de 
competencias en general en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los 
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estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente rho de Spearman, a través de tablas de 
contingencia: 
Pruebas     N      Promedio    Coeficiente rho de Spearman   Nivel de significación                                                                                         
Entrada    142         12.97                       0.771                               Significativo 
Salida       142          15.14               
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
El coeficiente rho de Spearman de 0.771, es un indicador de correlación positiva 
considerable; lo cual nos refiere que a mayor utilización del laboratorio integral de ciencias 
se establecen mejores logros de competencias en general en las prácticas de laboratorio de 
la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 




Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la utilización del 
laboratorio integral de ciencias y los mejores logros de competencias en su dimensión 
general en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de la 
Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac-2016. 
Hipótesis Específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0)  
No existe influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el logro de 
competencias en su dimensión cognitiva en las prácticas de laboratorio de la asignatura de 
Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el logro de 
competencias en su dimensión cognitiva en las prácticas de laboratorio de la asignatura de 
Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Rho de Spearman, a través de tablas de 
contingencia. 
Pruebas          N       Promedio    Coeficiente rho de Spearman   Nivel de 
significación 
Entrada         142         12.92                          0.664                        Significativo 
Salida             142        14.30      
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
El coeficiente rho de Spearman de 0.664, es un indicador de correlación positiva 
considerable; lo cual nos refiere que a mayor utilización del laboratorio integral de ciencias 
se establecen mejores logros de competencias en su dimensión cognitiva en las prácticas 
de laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la utilización del 
laboratorio integral de ciencias se establecen mejores logros de competencias en su 
dimensión cognitiva en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los 
estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional 






Hipótesis Específica 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0)  
No existe influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el logro de 
competencias en su dimensión procedimental en las prácticas de laboratorio de la 
asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el logro de 
competencias en su dimensión procedimental en las prácticas de laboratorio de la 
asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Rho de Spearman, a través de tablas de 
contingencia. 
Pruebas          N       Promedio    Coeficiente rho de Spearman   Nivel de 
significación 
Entrada         142         12.80                          0.677                        Significativo 
Salida             142        14.85                
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Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
El coeficiente rho de Spearman de 0.677, es un indicador de correlación positiva 
considerable; lo cual nos refiere que a mayor utilización del laboratorio integral de ciencias 
se establecen mejores logros de competencias en su dimensión procedimental en las 
prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la utilización del 
laboratorio integral de ciencias y los mejores logros de competencias en su dimensión 
procedimental en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes 
de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac-2016. 
Hipótesis Específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0)  
No existe influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el logro de 
competencias en su dimensión actitudinal en las prácticas de laboratorio de la asignatura 
de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe influencia del laboratorio integral de ciencias para mejorar el logro de 
competencias en su dimensión actitudinal en las prácticas de laboratorio de la asignatura 
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de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Rho de Spearman, a través de tablas de 
contingencia. 
Pruebas          N       Promedio    Coeficiente rho de Spearman   Nivel de significación 
Entrada         142         12.44                          0.730                        Significativo 
Salida             142        15.38                
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
El coeficiente rho de Spearman de 0.730, es un indicador de correlación positiva 
considerable; lo cual nos refiere que a mayor utilización del laboratorio integral de ciencias 
se establecen mejores logros de competencias en su dimensión actitudinal en las prácticas 
de laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la utilización del 
laboratorio integral de ciencias y los mejores logros de competencias en su dimensión 
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actitudinal en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de 
la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela 

























1. Los datos obtenidos por la muestra de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional 
de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016, en la 
prueba de entrada, a nivel de estadísticos descriptivos,tanto a nivel general como por las 
dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales; al ser comparados con las tablas 
de niveles y rangos le corresponde el nivel regular. 
2. Los datos obtenidos por la muestra de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional 
de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016, en la 
prueba de salida, a nivel de estadísticos descriptivos,tanto a nivel general como por las 
dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales;  al ser comparados con las tablas 
de niveles y rangos le corresponde el nivel bueno. 
3. Existe relación significativa entre la utilización del laboratorio integral de ciencias y los 
mejores logros de competencias en su dimensión general en las prácticas de laboratorio de 
la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
4. Existe relación significativa entre la utilización del laboratorio integral de ciencias se 
establecen mejores logros de competencias en su dimensión cognitiva en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
5. Existe relación significativa entre la utilización del laboratorio integral de ciencias y los 
mejores logros de competencias en su dimensión procedimental en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
6. Existe relación significativa entre la utilización del laboratorio integral de ciencias y los 
mejores logros de competencias en su dimensión actitudinal en las prácticas de laboratorio 
de la asignatura de Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2016. 
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Recomendaciones 
1. Se sugiere replicar el presente estudio, considerando la ampliación de unidades de 
estudio, con la finalidad de generalizar los resultados. 
2. A la luz de los resultados se recomienda generalizar la utilización del laboratorio 
integral de ciencias en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II, para 
los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
3. Comprobar la eficacia de la utilización del laboratorio integral de ciencias en otras 
asignaturas y otras escuelas profesionales. 
4. Considerar en términos de orden técnico, metodológico y científico, establecer un 
estudio que incluya un grupo experimental y un grupo de control, con prueba de 
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Matriz de consistencia del proyecto 
La Influencia del laboratorio integral de ciencias en el desarrollo de competencias en las prácticas de laboratorio de la asignatura de 
Física II de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional   de   Ingeniería Civil - Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016 
Problemas de la investigación Objetivos de la investigación Hipótesis de la investigacion Variables 
1.2.1  Problema general 
¿En qué medida la aplicación  del 
laboratorio integral de ciencias influye en el 
desarrollo de competencias en las prácticas 
de laboratorio de la asignatura de Física II 
de los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-
2016? 
 
Determinar la influencia del 
laboratorio integral de ciencias 
para mejorar  el desarrollo de 
competencias en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de 
Física II de los estudiantes de la 
Escuela Académica Profesional 
de Ingeniería Civil-Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016 
Existe influencia del laboratorio 
integral de ciencias en el 
mejoramiento del logro de 
competencias en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de Física 
II de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de Ingeniería 
Civil-Universidad Nacional Micaela 




X: Laboratorio integral de 
ciencias. 
 
El laboratorio integral de 
ciencias trabaja con 
sensores, interface, 
computadora y software el 
cual nos permite optimizar 
mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje al 
estudiante que conlleva 
herramientas que le ayuden 
a facilitar el desarrollo de 






Y: Desarrollo de 
competencias en las 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 
1.2.2  Problemas específicos 
¿Cómo influye el laboratorio integral de 
ciencias en la mejora del desarrollo de 
competencias en su dimensión cognitiva en 
las prácticas de laboratorio de la asignatura 
de Física II de la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-
2016? 
¿De qué manera influye el laboratorio 
integral de ciencias en la mejora del 
desarrollo de competencias en su dimensión 
procedimental en las prácticas de laboratorio 
1.3.2 Objetivos Específicos 
luencia del 
laboratorio integral de ciencias 
para mejorar el desarrollo de las 
competencias en su dimensión 
cognitiva  en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de 
Física II de los estudiantes de la 
Escuela Académica Profesional 
de Ingeniería Civil-Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe influencia del laboratorio 
integral de ciencias en el 
mejoramiento de logro de las 
competencias en su dimensión 
cognitiva  en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de Física 
II de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de Ingeniería 
Civil-Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac-2016. 
Existe influencia del laboratorio 
integral de ciencias en el 
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de los estudiantes de la asignatura de Física 
II de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Civil-Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac-2016? 
 
¿Cuál es la incidencia de la influencia del 
laboratorio integral de ciencias para mejorar 
el desarrollo de las competencias en su 
dimensión actitudinal en las prácticas de 
laboratorio de los estudiantes de la 
asignatura de Física II de la Escuela 
Académica Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016? 
laboratorio integral de ciencias 
para mejorar el desarrollo de 
competencias en su dimensión 
procedimental en las prácticas  
de laboratorio de la asignatura 
de Física II de los estudiantes de 
la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Civil-
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac-2016. 
laboratorio integral de ciencias 
para mejorar el desarrollo de 
competencias en su dimensión 
actitudinal en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de 
Física II en los estudiantes de la 
Escuela Académica Profesional 
de Ingeniería Civil-Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac-2016. 
mejoramiento del logro de 
competencias en su dimensión 
procedimental en las prácticas  de 
laboratorio de la asignatura de Física 
II de los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de Ingeniería 
Civil-Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac-2016. 
 
Existe influencia del laboratorio 
integral de ciencias en el 
mejoramiento del logro de 
competencias en su dimensión 
actitudinal en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura de Física 
II en los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de Ingeniería 
Civil-Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac-2016 
 
 
prácticas de laboratorio de 
la asignatura de física II. 
 
El logro de las competencias 
es el proceso a través del 
cual se adquieren nuevas 
habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o 
valores, como resultado del 
estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento 
y la observación. Este 
proceso puede ser analizado 
desde la perspectiva de 
desagregar la competencia 






Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e 
instrumentos 
Estadística a utilizar 
Enfoque de  investigación. 
El  trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo 
ya que se usará la recolección de datos para probar 
hipótesis con base a la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.  
 
Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación considerado en el presente 
estudio se denomina tecnológico o aplicado, en tanto se 
procura implementar una innovación pedagógica, 
utilizando el laboratorio de ciencias para incrementar 
los logros de competencias. 
 
4.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño que orienta el presente estudio es 
experimental, en su variente cuasi experimental, con un 
solo grupo, con prueba de entrada y prueba de salida. 
 
El trabajo a realizar es de carácter experimental, en su 
variente cuasi experimental;  proceso que consiste en 
someter a un grupo de individuos a determinadas 
condiciones o estímulos (variable independiente), para 
observar los efectos que se producen (variable 
dependiente). 
El diseño contemplado es con un solo grupo y 
evaluación de salida, cuyo gráfico se representa de la 
siguiente forma: 
Grupo 1. O1…………..X………….0 2 
Grupo 1: muestra 
O1 = Prueba de entrada (evaluación de la competencia) 
O2 = Prueba de salida (evaluación de la competencia) 
X: El programa, en este caso el laboratorio 
 Población 
La población de estudio es de 328 estudiantes 
matriculados en los semestres  2016-0, 2016-I, 2016-II, de 
la Escuela Académica Profesional   de   Ingeniería  Civil - 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. La 
población es un conjunto de elementos que consiste de 
personas, objetos, en los que se puede observar o medir 
una o más características de naturaleza cualitativa o 
cuantitativa  
 Muestra 
Para el caso de los estudiantes, se tomó una muestra 
probabilística al 95% de seguridad estadística. 
 
En donde: 
nº =  ? 
N   =  Población = 275 
Z   =  Nivel de confianza (95%) = 1.96 
e   =  Error permitido (5%) 
p   =  Probabilidad de que el evento ocurra 50%  
q   =  Probabilidad de que el evento no ocura 50% 
 
Semestre 
           Sexo  
 Total 
Masculino Femenino 
2016 - O         28          12         40 
2016 -  I         36         14         50 
2016 -  II         31         21         52 
 Total          95         47       142 
Tabla 2.  
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ENCUESTA A LOS ALUMNOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL 
MÉTODO EXPERIMENTAL DIDÁCTICO DEL EQUIPO 
PASCO EN LAS PRACTICAS DE LABORATORIO DE FÍSICA II 
 
 
I. Introducción  
Estimado alumno, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de las experiencias de laboratorio con el equipo PASCO  
realizadas en la asignatura de Física II.  
  
II. Instrucciones  
Ud. debe responder a cada una de las siguientes preguntas marcando con una equis (x) en 
solamente una de las alternativas de acuerdo a la siguiente escala:  
  ESCALA:  4 = Totalmente de acuerdo  
      3 = De acuerdo  
      2 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
      1 = En desacuerdo  
0 = Totalmente en desacuerdo  
 
III. Preparación experimental  
N°  Indicador  4  3  2  1  0  
1 Importancia que le confiere a la práctica de laboratorio.      
2 Los  sensores,  aparatos e  instrumentos    para  las prácticas de 
laboratorio están en buen estado y en la cantidad apropiada  
          
3 Las prácticas de laboratorio denotan que se ha revisado a fondo la 
teoría necesaria a desarrollarse con anticipación.  
          
4  El desarrollo de las prácticas de laboratorio indican que antes de 
aplicarlo en clase se han realizado en blanco  
          
5  La guías de laboratorio están bien elaboradas para su desarrollo y 
con anticipación  
          
  
IV. Ejecución experimental  
N°  Indicador  4  3  2  1  0  
1  Al realizar las prácticas de laboratorio se conocen los objetivos a 
lograrse.  
          
2  Las  prácticas  de  laboratorio  permiten  formular  hipótesis y 
comprobarlas.  
          
3  Las guías de prácticas de laboratorio tienen los fundamentos teóricos 
básicos acerca de los fenómenos a estudiarse.  
          
4  Los procedimientos experimentales están claramente enunciados            
5  La realización del experimento permite la participación de cada 
uno de los compañeros y en grupos  
          
6  Las prácticas de laboratorio permiten obtener mediciones directas 
e indirectas, y observaciones cualitativas que se registran en tablas 
y gráficas.  
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7  Las guías de las prácticas de laboratorio presentan un cuestionario 
que permite analizar la experiencia realizada.  
          
 
 
8 La realización de prácticas de laboratorio permiten obtener 
conclusiones en conformidad a los objetivos trazados y 
verificación de la hipótesis. 
 
V. Evaluación del experimento 
N° Indicador 4 3 2 1 0 
1 Al realizar las prácticas de laboratorio tienes que informar acerca 
de ella, lo cual te permite reforzar tu aprendizaje. 
    
2 En el informe de prácticas tienes que resolver problemas teóricos 
propuestos  que se relacionan con la experiencia. 
     
3 La  experiencia  del  laboratorio  permite  la  aplicación de los 
resultados a un nuevo contexto y real. 
     
 
 
    VI.     Otros 
N° Indicador 4 3 2 1 0 
1 Utilidad de las prácticas de laboratorio para su desarrollo 
profesional futuro 
     
2 Calidad de los medios de enseñanza  utilizados en el 
laboratorio 
     











































C1 - Equipos y materiales del laboratorio 
 
 
Figura C1. Sensor de movimiento 
 
 
Figura C2. Sensor dinámico de fuerza 
 
 





Figura C4. Sensor de sonido 
 
 
Figura C5. Sensor de temperatura 
 
 
Figura C6. Fotopuerta 
 
























Fotos de laboratorio 
 
Foto D1. Estudio del movimiento armónico en un sistema masa-resorte 
 
Foto D2. Midiendo la frecuencia de oscilación de una cuerda vibrando en su modo 





Foto D3. Determinando la variación de la presión con el volumen para el aire a 
temperatura ambiente 
 
 
